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Samenvatting 
 Schooluitval komt regelmatig voor onder MBO-scholieren in Nederland. Een belangrijke 
risicofactor voor schooluitval is een lage schoolbetrokkenheid van scholieren. Het is hierom van 
belang om inzicht te krijgen in voorspellers voor schoolbetrokkenheid. In deze studie is daarom onder 
259 MBO-scholieren (67.5% meisjes) van 16 tot 25 jaar onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen 
de mate van slachtofferschap en de mate van schoolbetrokkenheid. Ook is onderzocht of de sterkte van 
deze relatie wordt beïnvloed door geslacht of sociaaleconomische status (SES). De mate van 
slachtofferschap werd gemeten met de Bullying Participants Roles Questionnaire (BPRQ) en de mate 
van schoolbetrokkenheid met de School Engagement Questionnaire (SEQ). De SES van de scholieren 
werd vastgesteld door middel van de Family Affluence Scale (FAS). Er werd gevonden dat er een 
significante negatieve samenhang is tussen de mate van slachtofferschap en de mate van 
schoolbetrokkenheid. De sterkte van deze relatie werd niet beïnvloed door geslacht en SES. Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat: hoe hoger de mate van slachtofferschap, hoe lager de 
schoolbetrokkenheid van scholieren. Deze relatie wordt niet gemodereerd door geslacht en SES. 
Onderhavige studie draagt bij aan het verbreden van de kennis over de relatie tussen slachtofferschap 
en schoolbetrokkenheid onder MBO-scholieren. Het is van belang dat leerkrachten het gedrag van hun 
leerlingen monitoren, omdat leerlingen die gepest worden een lagere schoolbetrokkenheid vertonen en 
daarmee een groter risico hebben op schooluitval.  
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Inleiding 
In 2016 hebben ruim 21.000 MBO-scholieren in Nederland hun school vroegtijdig, zonder 
diploma, verlaten (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). Dit kan negatieve gevolgen met zich 
meebrengen. Zo hebben deze jongeren een lagere kans op het vinden van een baan, een grotere kans 
op delinquent gedrag en een grotere kans om in de bijstand terecht te komen (Muennig, 2007; Traag & 
Van der Velden, 2008). Ook hebben zij een grotere kans op een slechte gezondheid. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat een belangrijke risicofactor voor schooluitval een lage schoolbetrokkenheid 
van scholieren is (Archambault, Janosz, Fallu, & Pagani, 2009; Finn, 1989; Fredricks, Blumenfeld, & 
Paris, 2004; Li & Lerner, 2011). De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de 
schoolbetrokkenheid van scholieren, omdat dit in relatie staat tot de motivatie en prestaties van 
scholieren (Fredricks et al., 2004) en te beïnvloeden is via school en in de klas (Finn & Voelkl, 1993; 
Marks, 2000). Er zijn slechts enkele eerdere onderzoeken uitgevoerd naar de relatie tussen pesten en 
schoolbetrokkenheid. Deze onderzoeken maken geen onderscheid tussen jongens en meisjes en 
variatie in sociaaleconomische status (SES) betreft deze relatie. In het huidige onderzoek wordt 
onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen gepest worden, ofwel slachtofferschap, en de 
schoolbetrokkenheid van 16 tot 25 jarige MBO-scholieren. Daarbij zal ook worden onderzocht of 
geslacht en SES invloed hebben op de sterkte van de relatie tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid.  
 
Schoolbetrokkenheid  
Schoolbetrokkenheid bestaat uit zowel de gedragsmatige, als emotionele en cognitieve 
betrokkenheid van scholieren wat betreft school (Glanville & Wildhagen, 2007; Fredricks et al., 
2004). Gedragsmatige schoolbetrokkenheid is de participatie van een scholier op school, ofwel de 
betrokkenheid in academische en sociale activiteiten (Fredricks et al., 2004). Dit is bepalend voor het 
bereiken van positieve schoolresultaten en voor de preventie van schooluitval. Emotionele 
schoolbetrokkenheid omvat de positieve en negatieve reacties naar leerkrachten en klasgenoten en 
reacties met betrekking tot school (Finn, 1989; Voelkl, 1997). Dit wordt ook wel gezien als de 
identificatie met school, welke van invloed is op het creëren van banden met school en de bereidheid 
om hard te werken (Finn, 1989; Voelkl, 1997). Tot slot betreft cognitieve schoolbetrokkenheid het 
investeren in de studie (Fredricks et al., 2004). Het omvat de bedachtzaamheid en bereidheid tot het 
leveren van inspanning voor complexe ideeën en vaardigheden.  
 
Pesten  
Er bestaan meerdere definities als het gaat om pesten, maar over het algemeen wordt een 
drietal kenmerken genoemd. Allereerst is er bij pesten sprake van kwetsend gedrag dat zich herhaalt 
over een langere periode (Glew, Rivara, & Feudtner, 2000; Olweus, 1996). Daarnaast is er sprake van 
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machtsongelijkheid tussen de dader en het slachtoffer. Tot slot hebben de daders de intentie om het 
slachtoffer te kwetsen. Slachtoffers van pesten ondervinden negatieve gevolgen, waaronder lagere 
schoolcijfers en een verhoogde schoolafwezigheid (Al-Bitar, Al-Omari, Sonbol, Al-Ahmad, & 
Cunningham, 2013; Nakamoto & Schwartz, 2010). Ook zelfbeschadiging, suïcidale gedachten en 
zelfmoord zijn gevolgen van pesten (Klomek, Sourander, & Gould, 2010; Kim & Leventhal, 2008; 
Van Geel, Goemans, & Vedder, 2015, Van Geel, Vedder, & Tanilon, 2014). Doordat scholieren die 
gepest worden hun schoolbetrokkenheid verliezen (Espinoza, Gonzales, & Fuligni, 2013; Mehta, 
Cornell, Fan, & Gregory, 2013; Totura, Karver, & Gesten, 2014), vallen zij ook vaker uit in het 
onderwijs (Townsend, Flisher, Chikobvu, Lombard, & King, 2008).  
 
Slachtofferschap en Schoolbetrokkenheid 
Voor zover bekend zijn er slechts drie studies naar de relatie tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid. Er lijkt een relatie te zijn tussen pesten en schoolbetrokkenheid, waarbij 
slachtofferschap gerelateerd is aan een lagere schoolbetrokkenheid (Espinoza et al., 2013; Nakamoto 
& Schwartz, 2010; Totura et al., 2014). Het is echter niet bekend of deze relatie verschilt voor jongens 
en meisjes en voor variatie in sociaaleconomische status.  
 
Geslacht 
 Het geslacht van scholieren zou mogelijk invloed kunnen hebben op de sterkte van de relatie 
tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid. Er zal hierom worden onderzocht of de relatie tussen 
slachtofferschap en schoolbetrokkenheid verschilt tussen jongens en meisjes. Ondanks dat er een 
relatie lijkt te zijn tussen pesten en schoolbetrokkenheid is er geen onderzoek bekend naar de 
verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft deze relatie.  
 Uit eerder onderzoek is gebleken dat jongens vaker betrokken zijn bij pesten dan meisjes 
(Salmivalli, Karhunen, & Lagerspetz, 1996; Veenstra et al., 2005). Meisjes lijken echter hoger te 
scoren op de mate van slachtofferschap (DeVoe & Murphy, 2011;Veenstra et al., 2005). Daarnaast 
lijken vrouwelijke slachtoffers vaker te worden afgewezen door leeftijdsgenoten dan mannelijke 
slachtoffers (Salmivalli et al., 1996).  
 Wat betreft de schoolbetrokkenheid blijkt dat vrouwelijke scholieren hogere scores laten zien 
dan hun mannelijke klasgenoten (Voelkl, 1996). Jongens blijken met name minder betrokken te zijn 
dan meisjes wat betreft de gedragsmatige en emotionele aspecten van school (Wigfield & Eccles, 
2002).  
 
Sociaaleconomische Status 
 De sociaaleconomische status van een scholier zou mogelijk ook kunnen samenhangen met de 
relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid. Er is nog geen onderzoek gedaan naar SES 
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met betrekking tot deze relatie. In de huidige studie zal hierom worden onderzocht of de sterkte van de 
relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid wordt beïnvloed door SES. 
 Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een positieve relatie is tussen de SES van scholieren 
en hun schoolbetrokkenheid (Lerman, 2000; Li & Lerner, 2011). Scholieren uit arme gezinnen  
hebben een groter risico op het vroegtijdig verlaten van school dan scholieren uit rijkere gezinnen 
(Alexander, Entwisle, & Horsey, 1997; Goldschmidt & Wang, 1999; Rumberger, 1995; Rumberger & 
Larson, 1998; Suh & Suh, 2007; Swanson & Schneider, 1999). Ook is gebleken dat scholieren met een 
lagere SES lagere schoolprestaties behalen (Johnson, McGue, & Iacono, 2007), vaker spijbelen 
(Lerman, 2000) en meer faalervaringen op school meemaken (Li & Lerner, 2011). 
 Enkele studies hebben een relatie gevonden tussen het hebben van een lage SES en 
slachtofferschap van pesten (Alikasifoglu, Erginoz, Ercan, Uysal, Albayrak-Kaymak, 2007; Jansen, 
Veenstra, Ormel, Verhulst, & Reijneveld, 2011), terwijl andere studies deze relatie niet hebben 
gevonden (Garner & Hinton, 2010). Uit een meta-analyse naar de relatie tussen SES en 
slachtofferschap is gebleken dat een lage SES een risicofactor is voor slachtofferschap (Tippett & 
Wolke, 2014). Een hoge SES blijkt geen risicofactor voor slachtofferschap. Een mogelijke verklaring 
kan zijn dat kinderen met een hoge SES gemakkelijker toegang hebben tot intellectuele bronnen, zoals 
algemene en specifieke kennis, normen en waarden en oplossingsstrategieën (Braveman et al., 2005; 
Galobardes, Shaw, Lawlor, Lynch, & Smith, 2006). Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden en copingstrategieën (Jansen et al., 2012) en kan daarmee de kans op problemen met 
leeftijdsgenoten verkleinen. Daarnaast is gebleken dat personen met een lage SES vaker negatieve 
gebeurtenissen ervaren, maar minder middelen hebben om met deze gebeurtenissen om te gaan 
(Brown & Harris, 1978; Dohrenwend, 1973; Kessler, 1979; McLeod & Kessler, 1990; Myers, Jerome, 
Lindenthal, & Pepper, 1975). SES hangt indirect samen met de kwetsbaarheid van deze personen, 
doordat een lage SES minder copingbronnen, zoals sociale support en veerkracht, met zich meebrengt.  
 
Onderhavige Studie 
 Het doel van onderhavige studie is om te achterhalen of slachtofferschap voorspellend is voor 
een lagere schoolbetrokkenheid. Daarbij zal worden onderzocht of de sterkte van deze relatie verschilt 
voor geslacht en verschillende niveaus van SES. De studie zal inzicht geven in slachtofferschap als 
mogelijke voorspeller voor schoolbetrokkenheid. Dit inzicht kan worden gebruikt om betere 
programma’s te ontwikkelen om de schoolbetrokkenheid van scholieren te vergroten en de 
schooluitval en het pestgedrag van scholieren te verminderen.  
 In de huidige studie staat de vraag centraal of er een verband is tussen de mate van 
slachtofferschap en de mate van schoolbetrokkenheid van 16 tot 25 jarige MBO-scholieren. Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden zijn drie deelvragen met bijbehorende hypothesen opgesteld. Allereerst 
wordt onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid. Daarbij 
wordt verwacht dat een hogere mate van slachtofferschap samengaat met een lagere 
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schoolbetrokkenheid. Daarnaast wordt onderzocht of er een verschil is tussen jongens en meisjes in de 
sterkte van de relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid. Sociale relaties spelen een 
grotere rol bij meisjes dan bij jongens en meisjes zijn kwetsbaarder voor problemen op 
interpersoonlijk gebied. Er wordt hierom verwacht dat de relatie tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid sterker is voor meisjes. Tot slot wordt onderzocht of de relatie tussen 
slachtofferschap en schoolbetrokkenheid verschilt voor verschillende niveaus van SES. Scholieren met 
een hogere SES hebben over het algemeen meer kennis van normen en waarden en betere 
oplossingsstrategieën in sociale situaties. Dit helpt de sociale vaardigheden te versterken en verkleint 
de gevolgen van problemen met leeftijdsgenoten, zoals een lagere schoolbetrokkenheid. Scholieren 
met een hogere SES hebben over het algemeen een betere basis om met pestgedrag om te kunnen 
gaan. Om die reden wordt verwacht dat de relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid 
sterker is voor scholieren met een lagere SES.  
Methode 
Participanten 
 De steekproef van deze studie bestond uit 259 scholieren van MBO-scholen uit de regio 
Leiden. De scholieren volgden een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), waarbij zij vijf dagen per 
week les ontvingen op school. Zij volgden de opleidingen Bedrijfsadministratie, Verpleegkunde, 
Detailhandel, Handel en Commercie of Retailmanagement. Van de scholieren bevond 67.2% zich in 
het eerste jaar van de opleiding, 13.5% in het tweede jaar, 18.5% in het derde jaar en 0.8% in het 
vierde jaar. De scholieren maakten deel uit van het overkoepelende onderzoek ‘Pesten, Gamen en 
Schoolbetrokkenheid op het MBO’ naar pestgedrag, psychopathie en gamen als voorspellers voor 
schoolbetrokkenheid op het MBO.  
Er deden 172 meisjes (gemiddelde leeftijd 19.83 jaar, SD = 2.30, range 16.40-24.00 jaar) en 
83 jongens (gemiddelde leeftijd 19.04 jaar, SD = 2.10, range 16.00-24.00 jaar) mee aan het onderzoek. 
De overige vier studenten gaven geen beschrijving van hun geslacht (gemiddelde leeftijd 17.78 jaar,  
SD = .38, range 17.50-18.30 jaar). Van de scholieren gaf 86.1% aan in Nederland te zijn geboren en 
13.9% in een ander land. Van de scholieren had 55.6% ook ouders die in Nederland waren geboren en 
44.4% van de scholieren had één of twee ouders die in het buitenland waren geboren. 4.1% van de 
meisjes had een lage SES (lage score op de Family Affluence Scale) tegenover 7.2% van de jongens. 
27.9% van de meisjes had een gemiddelde SES (gemiddelde FAS score) tegen 38.6% van de jongens. 
De overige 68.0% van de meisjes en 54.2% van de jongens hadden een hoge SES (hoge FAS score).   
 
Instrumenten 
 Schoolbetrokkenheid. De School Engagement Questionnaire is een zelfrapportage waarmee 
de cognitieve, emotionele en gedragsmatige componenten van schoolbetrokkenheid van scholieren 
worden gemeten (Fredricks et al., 2004). De vragenlijst bestaat uit 14 items met een vierpuntsschaal, 
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waarbij de scholieren moeten aangeven of de stelling ‘bijna nooit’, ‘soms’, ‘meestal’, of ‘altijd’ van 
toepassing is op de eigen mening en ervaringen. Een voorbeeld van een stelling is: “Ik let op in de 
klas”. De antwoorden krijgen een score van respectievelijk 1 punt (‘bijna nooit’) tot en met 4 punten 
(‘altijd’). Met de totaalscore kan worden vastgesteld wat de mate van schoolbetrokkenheid van 
scholieren is. Een hogere score betekent een hogere mate van schoolbetrokkenheid. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat de School Engagement Questionnaire voldoende betrouwbaar en valide is 
(Fredricks et al., 2004). Dit houdt in dat de mate van herhaalbaarheid van de metingen voldoende is en 
dat de vragenlijst eveneens aan het doel beantwoord (Drenth & Sijtsma, 1990). Dit doel is het meten 
van de mate van schoolbetrokkenheid. De Cronbach’s alpha voor de School Engagement 
Questionnaire in de huidige studie was hoog (α =.820). 
Slachtofferschap. De Bullying Participants Roles Questionnaire is een zelfrapportagelijst 
waarmee de rollen van pester, slachtoffer en verdediger in het pestproces worden gemeten (Summers, 
Demaray, & Becker, 2010). De vragenlijst bestaat uit 36 items met een vijfpuntsschaal. De 
antwoordopties zijn: ‘nooit’,‘1 of 2 keer’, ‘3 of 4 keer’, ‘5 of 6 keer’ of ‘7 keer of vaker’. In het huidige 
onderzoek is enkel de rol van het slachtoffer geanalyseerd en de daarbij horende 12 items van de 
vragenlijst. De scholieren moeten daarbij aangeven hoe vaak zij het gedrag in de stellingen hebben 
vertoond of ervaren in de afgelopen 30 dagen. Een voorbeeld van een stelling is: “Ik ben belachelijk 
gemaakt”. Met de uitkomst van de vragenlijst kan worden vastgesteld wat de mate van 
slachtofferschap van de scholieren is. Een hogere score staat voor een hogere mate van 
slachtofferschap. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de Bullying Participants Roles Questionnaire 
voldoende betrouwbaar en valide is (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman, & Kakiainen, 
1996). De vragenlijst geeft consistente resultaten en beantwoord aan het doel (Drenth & Sijtsma, 
1990). Dit doel is het meten van de verschillende rollen binnen het pestproces. De Cronbach’s alpha 
voor de items betreffende slachtofferschap in de huidige studie was hoog (α =.903). 
Sociaaleconomische Status. De Family Affluence Scale (FAS) is een zelfrapportagelijst 
waarmee de sociaaleconomische status van participanten kan worden bepaald (Boyce, Torsheim, 
Currie, & Zambon, 2006). De vragenlijst bestaat uit vier items met verschillende 
antwoordmogelijkheden: “Hebben je ouders/verzorgers een auto?” (‘nee’, ‘ja, één’ of ‘ja, twee of 
meer’); “Heb je een eigen slaapkamer?” (‘ja’ of ‘nee’); Hoe veel computers staan er bij jou thuis?” 
(‘geen’, ‘één’, ‘twee’ of ‘meer dan twee’); “Hoe vaak ben je in de laatste 12 maanden met je familie of 
met je ouders op vakantie geweest, of hebben zij een vakantie voor jou bekostigd?” (‘niet’, ‘één keer’, 
‘twee keer’ of ‘meer dan twee keer’). Op basis van de uitkomsten op deze items kan met een 
samengestelde FAS-score worden vastgesteld of de participanten een lage, gemiddelde of hoge SES 
hebben. Een lage FAS score (score 0, 1, 2) wijst op een lage SES, een gemiddelde FAS score (score 3, 
4, 5) duidt op een gemiddelde SES en een hoge FAS score (score 6, 7, 8, 9) wijst op een hoge SES 
(Vereecken, Inchley, Subramanian, Hublet & Maes, 2005). In de analyses is SES als een continue 
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variabele meegenomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de Family Affluence Scale voldoende 
valide is (Boyce et al., 2006). De betrouwbaarheid van de vragenlijst is echter onvoldoende. Dit 
betekent dat de Family Affluence Scale aan het doel beantwoord, maar dat de herhaalbaarheid van de 
metingen onvoldoende is (Drenth & Sijtsma, 1990). De Cronbach’s alpha voor de Family Affluence 
Scale in deze studie was laag (α =.451). De Family Affluence Scale zal ondanks de lage Cronbach’s 
alpha wel worden meegenomen om de SES van de participanten vast te stellen. De resultaten dienen 
met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  
 
Procedure 
 De participanten werden geworven door middel van het aanschrijven van MBO-scholen. De 
scholen ontvingen een brief waarin zij werden geïnformeerd over het doel van het onderzoek en de 
afnameprocedure. In de brief werd benadrukt dat deelname aan het onderzoek geheel anoniem en 
vrijwillig is. Nadat de scholen toestemming hadden gegeven voor deelname aan het onderzoek werd 
een aantal data ingepland voor de afname van het onderzoek. Het onderzoek werd goedgekeurd door 
de ethische commissie Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. 
De afname van het onderzoek vond plaats in februari in de computerlokalen van de 
deelnemende scholen en werd verzorgd door twee masterstudenten van de Universiteit Leiden. Zij 
informeerden de scholieren over de afnameprocedure. Vervolgens kregen de scholieren een 
persoonlijke brief waarin zij werden geïnformeerd over het onderzoek. Daarin werd benadrukt dat 
deelname geheel anoniem en vrijwillig is en dat scholieren op elk moment hun medewerking konden 
intrekken zonder dat dat consequenties had. De scholieren die instemden met deelname aan het 
onderzoek moesten een toestemmingsformulier ondertekenen. Vervolgens konden zij de vragenlijst 
via de computer invullen. Dit duurde ongeveer 20 minuten. De masterstudenten bleven tijdens de 
afname aanwezig in het lokaal om vragen van scholieren te beantwoorden. Het beantwoorden van de 
vragen van scholieren gebeurde op een zo neutraal mogelijke manier, om beïnvloeding van de 
scholieren te voorkomen.  
De scholieren kregen na het invullen van de vragenlijst de mogelijkheid om hun emailadres in 
te vullen als zij een terugkoppeling wilden ontvangen over de resultaten van het onderzoek. 
Vervolgens gaven de masterstudenten een korte debriefing. Daarin werden de scholieren geïnformeerd 
over het doel van het onderzoek. Ook werd aan de scholieren verteld waar zij informatie konden 
inwinnen over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod kwamen. Daarnaast werd verteld dat zij 
met klachten over het onderzoek terecht konden bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon van de 
Universiteit Leiden. Tot slot werd benadrukt dat er de mogelijkheid was om met een 
vertrouwenspersoon van school in contact te komen als er naar aanleiding van het onderzoek 
persoonlijke herinneringen of ervaringen waren opgeroepen en er behoefte was om dit te bespreken. 
Aan het onderzoek was geen beloning verbonden.  
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Data-analyse 
 De antwoorden van de scholieren op de digitale vragenlijsten zijn omgezet in een SPSS 
dataset. De data zijn allereerst geanalyseerd middels een univariate en bivariate data-inspectie. De 
normaliteit van de data is gecontroleerd en de data in de steekproef bleken (bij benadering) normaal 
verdeeld. Daarnaast is besloten om de uitbijters in de analyses mee te nemen, omdat deze personen 
juist interessant zijn voor de huidige studie. Bij alle analyses is gebruik gemaakt van een 
significantieniveau van α = .05. 
 Om te onderzoeken in hoeverre er een relatie is tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid is een correlatietest uitgevoerd. Vervolgens zijn twee moderatoranalyses 
uitgevoerd om te onderzoeken of er een verschil is in de sterkte van de relatie tussen slachtofferschap 
en schoolbetrokkenheid met betrekking tot geslacht en SES. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee 
multipele regressieanalyses. Daarbij is slachtofferschap als onafhankelijke variabele meegenomen en 
schoolbetrokkenheid als afhankelijke variabele. Geslacht en SES zijn als moderatoren meegenomen. 
Hiermee is de interactie van geslacht en SES met de relatie tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid nagegaan. De FAS-score is daarbij meegenomen als de mate van SES van de 
scholieren. 
Resultaten 
Data-inspectie 
Alvorens het uitvoeren van de statistische analyses is een data-inspectie uitgevoerd om de data 
te controleren op missende waarden, uitbijters en normaliteit. Allereerst is uit een Missing Value 
Analysis gebleken dat drie scholieren (1.1%) missende waarden hadden op alle items van de digitale 
vragenlijst. Deze scholieren zijn niet in de analyses meegenomen. De overige scholieren hadden geen 
missende waarden op de vragenlijsten. Vervolgens zijn de data gecontroleerd op uitbijters. Enkele 
scholieren hadden extreme waarden voor de mate van slachtofferschap en de mate van 
schoolbetrokkenheid. Dit zijn de scholieren die slachtoffer zijn van pestgedrag en de scholieren die 
een zeer lage of zeer hoge mate van schoolbetrokkenheid hebben. Juist deze scholieren zijn belangrijk 
om mee te nemen in het huidige onderzoek. Hierom is besloten deze personen niet uit de dataset te 
verwijderen. Daarnaast is de normaliteit van de data gecontroleerd door middel van histogrammen en 
Q-Q-plots. De mate van schoolbetrokkenheid en de sociaaleconomische status van de scholieren 
bleken normaal te zijn verdeeld. De mate van slachtofferschap daarentegen vertoonde een rechts 
scheve verdeling. Dit zou kunnen komen doordat de meeste scholieren een lage mate van 
slachtofferschap ervaren en slechts een klein deel een hogere mate van slachtofferschap. Voor de mate 
van slachtofferschap wordt bij benadering aan de aanname voor normaliteit voldaan omdat de 
steekproef uit meer dan 30 participanten bestond (De Vocht, 2013). Hierbij wordt uitgegaan van de 
centrale limiet theorie, waarbij wordt gesteld dat aan de aanname van normaliteit wordt voldaan indien 
de steekproef voldoende groot is (Field, 2009).      
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In Tabel 1 zijn de scores van de scholieren op de schalen voor de mate van slachtofferschap en 
de mate van schoolbetrokkenheid te zien.  
 
Tabel 1.  
Scores voor mate van slachtofferschap en mate van schoolbetrokkenheid (N =259) 
 Min Max M SD 
Mate van slachtofferschap 12 54 15.31 6.35 
Mate van schoolbetrokkenheid 20 56 38.22 6.03 
 
Om te toetsen in hoeverre er een relatie is tussen de mate van slachtofferschap en de mate van 
schoolbetrokkenheid is een Pearson correlatieanalyse uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er een 
significante negatieve samenhang is tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid (r(259) = -.156, 
 p = .012). Hoe hoger de mate van slachtofferschap, hoe lager de mate van schoolbetrokkenheid. Er is 
sprake van een lage correlatie (Cohen, 1988).  
Om te onderzoeken of er verschillen zijn in gemiddelden van de mate van slachtofferschap en 
de mate van schoolbetrokkenheid tussen meisjes en jongens zijn twee t-toetsen uitgevoerd. Het is 
gebleken dat er geen significant verschil is in gemiddelden voor de mate van slachtofferschap (t = -
1.76, p = .081) tussen meisjes (M = 14.66, SD = 5.64) en jongens (M = 16.16, SD = 6.71). Er is wel 
een significant verschil gevonden in de gemiddelden voor de mate van schoolbetrokkenheid (t = 3.03, 
p = .003) tussen meisjes (M = 39.06, SD = 5.77) en jongens (M = 36.66, SD = 6.27). Meisjes hebben 
een hogere mate van schoolbetrokkenheid dan jongens. De effectgrootte (d) was .40. Volgens de 
criteria van Cohen (1992) is dit een klein effect.  
Om vervolgens te onderzoeken of de sterkte van de relatie tussen de mate van slachtofferschap 
en de mate van schoolbetrokkenheid verschilt tussen meisjes en jongens is een meervoudige 
regressieanalyse uitgevoerd. De vier participanten die geen beschrijving van hun geslacht hebben 
gegeven zijn in deze analyse niet meegenomen. De variabelen zijn vooraf gecentreerd. In Tabel 2 zijn 
de resultaten van deze analyse weergeven. Hieruit kwam naar voren dat de sterkte van de relatie tussen 
slachtofferschap en schoolbetrokkenheid niet beïnvloed wordt door geslacht. De verklaarde variantie 
was 4.7% (F(3, 251) = 4.10, p = .007).   
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Tabel 2.  
Resultaten multipele regressieanalyse van geslacht als moderator van de relatie tussen de mate van 
slachtofferschap en de mate van schoolbetrokkenheid (N = 256) 
 B SE β t p 
Mate van slachtofferschap  -.09 .08 -.09 -1.13 .261 
Geslacht  -2.23 .80 -.17 -2.80 .006 
Geslacht*Slachtofferschap -.04 .13 -.03 -.32 .749 
 
Om te onderzoeken of er een verschil is in gemiddelden voor SES tussen meisjes en jongens is 
een t-toets uitgevoerd. Het is gebleken dat er een significant verschil is in gemiddelden voor SES (t = 
2.41, p = .017) tussen meisjes (M = 6.11, SD = 1.81) en jongens (M = 5.53, SD = 1.78). Meisjes 
hebben gemiddeld een hogere SES dan jongens. De effectgrootte (d) was .32. Dit is volgens de criteria 
van Cohen (1992) een klein effect. Vervolgens is een t-toets uitgevoerd om te onderzoeken of er 
verschillen zijn in gemiddelden van mate van slachtofferschap en mate van schoolbetrokkenheid 
tussen scholieren met een lage SES en scholieren met een hoge SES. Er is naar voren gekomen dat er 
geen significant verschil is in gemiddelden voor de mate van slachtofferschap (t = -.59, p = .555) 
tussen scholieren met een lage SES (M = 13.92, SD = 2.06) en scholieren met een hoge SES (M = 
14.83, SD = 5.49). Ook is gebleken dat er geen significant verschil is in gemiddelden voor de mate van 
schoolbetrokkenheid (t = .24, p = .809) tussen scholieren met een lage SES (M = 38.62, SD = 4.93) en 
scholieren met een hoge SES (M = 38.21, SD = 5.83).  
Om vervolgens te onderzoeken of de sterkte van de relatie tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid wordt beïnvloed door SES is een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd. De 
variabelen zijn vooraf gecentreerd. In Tabel 3 zijn de resultaten te zien. Hieruit kwam naar voren dat 
de sterkte van deze relatie niet beïnvloed wordt door SES. De verklaarde variantie was 2.6% (F(3, 
255) = 2.23, p = .085). 
 
Tabel 3.  
Resultaten multipele regressieanalyse van sociaaleconomische status als moderator van de relatie 
tussen de mate van slachtofferschap en de mate van schoolbetrokkenheid (N = 256) 
 B SE β t p 
Mate van slachtofferschap  -.15 .06 -.16 -2.48 .014 
SES -.11 .21 -.03 -.55 .585 
SES*Slachtofferschap -.01 .04 -.01 -.14 .888 
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Discussie 
 In onderhavige studie is in een steekproef van MBO-scholieren onderzocht of slachtofferschap 
van pesten een voorspeller is voor een lage schoolbetrokkenheid. Tevens is onderzocht of de sterkte 
van de relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid wordt beïnvloed door geslacht of 
sociaaleconomische status (SES). Doordat uit eerder onderzoek is gebleken dat een lage 
schoolbetrokkenheid een belangrijke risicofactor is voor schooluitval (Archambault et al., 2009; Finn, 
1989; Fredricks et al., 2004; Li & Lerner, 2011) is het van belang om een beter beeld te krijgen van 
voorspellers voor een lage schoolbetrokkenheid. Het doel van deze studie was om inzicht te geven in 
slachtofferschap als voorspeller voor een lage schoolbetrokkenheid, zodat preventie- en 
interventieprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van de schoolbetrokkenheid beter kunnen 
aansluiten op de scholieren. Onderhavige studie was de eerste studie waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen jongens en meisjes en waarbij variatie in SES is meegenomen betreffende de relatie tussen 
slachtofferschap en schoolbetrokkenheid. 
 In eerdere studies zijn wisselende resultaten gevonden wat betreft de rol van geslacht bij 
slachtofferschap (De Bruyn et al., 2010; Sentse, Kretschmer, & Salmivalli, 2015, Veenstra et al., 
2005). Hierom is besloten om de rol van geslacht ook los te onderzoeken, zonder daar specifieke 
hypotheses voor op te stellen. Uit eerdere studies is gebleken dat meisjes hoger scoren dan jongens op 
slachtofferschap; meisjes zijn vaker slachtoffer dan jongens (DeVoe & Murphy, 2011; Veenstra et al., 
2005). In onderhavige studie is echter geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes 
betreffende de mate van slachtofferschap. Wel blijkt er een verschil te zijn in de mate van 
schoolbetrokkenheid tussen jongens en meisjes; meisjes hebben een hogere schoolbetrokkenheid dan 
jongens. Dit komt overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat meisjes over het algemeen hoger 
scoren dan jongens op de mate van schoolbetrokkenheid (Voelkl, 1996).  
 Vervolgens zijn de opgestelde hypothesen getoetst. Allereerst is onderzocht in hoeverre er een 
relatie is tussen de mate van slachtofferschap en de mate van schoolbetrokkenheid. Conform de eerste 
hypothese is gevonden dat er een significante negatieve samenhang is; hoe hoger de mate van 
slachtofferschap, hoe lager de schoolbetrokkenheid. Dit komt overeen met eerdere studies waarbij 
slachtofferschap negatief gerelateerd is aan schoolbetrokkenheid (Espinoza et al., 2013; Nakamoto & 
Schwartz, 2010; Totura et al., 2014). Scholieren die gepest worden lijken hun schoolbetrokkenheid te 
verliezen (De Bruyn, 2005).  
 Daarnaast is onderzocht of de sterkte van de relatie tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid wordt beïnvloed door geslacht. Verwacht werd dat deze relatie sterker zou zijn 
voor meisjes dan voor jongens, omdat meisjes kwetsbaarder zijn voor problemen op interpersoonlijk 
gebied. In tegenstelling tot de verwachtingen is in onderhavige studie gebleken dat de sterkte van de 
relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid niet wordt beïnvloed door geslacht. De relatie 
tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid is dus niet sterker voor meisjes dan voor jongens. 
Eerdere studies toonden al uiteenlopende resultaten als het gaat om de rol van geslacht op 
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slachtofferschap (Sentse et al., 2015). Uit de ene studie is naar voren gekomen dat meisjes hoger 
scoren op slachtofferschap dan jongens (Veenstra et al., 2005), terwijl uit de andere studie naar voren 
is gekomen dat jongens hoger scoren op slachtofferschap dan meisjes (De Bruyn et al., 2010). Er is 
dus nog geen consensus op dit gebied. Bovendien zijn er in de huidige steekproef in verhouding meer 
meisjes dan jongens aanwezig. De studie is hierom mogelijk niet representatief met betrekking tot 
geslacht.  
 Tot slot is onderzocht of de sterkte van de relatie tussen slachtofferschap en 
schoolbetrokkenheid wordt beïnvloed door SES. Verwacht werd dat deze relatie sterker zou zijn voor 
scholieren met een lage SES dan voor scholieren met een hoge SES, omdat scholieren met een hoge 
SES over het algemeen een betere basis hebben om met pestgedrag om te gaan. Alvorens het toetsen 
van deze hypothese is onderzocht of er verschillen zijn tussen scholieren met een lage SES en 
scholieren met een hoge SES wat betreft de mate van slachtofferschap en de mate van 
schoolbetrokkenheid. Uit de meta-analyse van Tippett en Wolke (2014) bleek dat een lage SES een 
risicofactor is voor slachtofferschap. Dit werd in de huidige studie echter niet gevonden. Er bleken 
geen verschillen te zijn tussen scholieren met een lage SES en scholieren met een hoge SES wat 
betreft de mate van slachtofferschap en de mate van schoolbetrokkenheid. Tegenstrijdig met de 
verwachtingen wordt de relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid niet beïnvloed door 
SES. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er geen standaard meetinstrument is voor het 
vaststellen van SES (Galobardes et al., 2006). Er worden vaak verschillende indicatoren gebruikt. Het 
resultaat kan dus afhankelijk zijn van de indicator die wordt gebruikt voor het vaststellen van SES 
(Galobardes et al., 2006). Het gebruik van verschillende meetinstrumenten voor SES kan leiden tot 
uiteenlopende resultaten tussen studies (Bravemen et al., 2005), waardoor in onderhavige studie de 
hypothese niet wordt ondersteund. Ook zijn er in de huidige studie in verhouding meer scholieren met 
een hoge SES dan met een lage SES aanwezig. De opbouw van de steekproef komt daardoor wat 
betreft SES niet overeen met de opbouw in de Nederlandse samenleving. De studie is hierom niet 
representatief met betrekking tot SES. Mogelijk zijn daardoor geen significante resultaten gevonden.  
 
Beperkingen 
 De huidige studie heeft een aantal beperkingen. Allereerst is er gebruik gemaakt van 
zelfrapportage door de scholieren. Uit een eerdere studie is gebleken dat jongeren zichzelf vaak niet 
identificeren als slachtoffer van pestgedrag (Juvonen, Graham, & Schuster, 2003). Het afnemen van de 
vragenlijsten bij klasgenoten en leerkrachten zou een betere indicator zijn. Het is belangrijk dat dit in 
toekomstig onderzoek wordt meegenomen. Daarnaast waren de items betreffende slachtofferschap 
gericht op gedrag dat zich de afgelopen 30 dagen had voorgedaan. Mogelijk is het voor leerlingen 
lastig om zich het pestgedrag te herinneren wanneer hen wordt gevraagd hieraan terug te denken 
(Cowie, Naylor, Rivers, Smith, & Pereira, 2002).  
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 Daarnaast scoorden de meeste scholieren vrij laag op de mate van slachtofferschap. Scholen 
zijn verplicht om een pestprotocol op te stellen, maar niet elke school past het pestprotocol actief toe 
(Kinderombudsman, 2013). Het is mogelijk dat met name de scholen die het pestprotocol actief 
toepassen toestemden met deelname aan het onderzoek. Het schoolklimaat van deze scholen 
verschilde mogelijk van dat van scholen die niet instemden met het onderzoek. In Nederland zijn 
scholen wettelijk verplicht om pesten op effectieve wijze aan te pakken (Rijksoverheid, 2013). 
Mogelijk wordt op de deelnemende scholen zodanig gebruik gemaakt van effectieve anti-
pestmethoden dat het pesten is teruggedrongen (Rijksoverheid, 2013). Dit kan er toe hebben geleid dat 
het schoolklimaat van de deelnemende scholen dusdanig aangenaam is voor scholieren, dat er minder 
scholieren slachtoffer zijn van pestgedrag. Tot slot is bekend dat scholieren die slachtoffer zijn van 
pestgedrag een verhoogde schoolafwezigheid hebben en vaker uitvallen op school (Al-Bitar et al., 
2013; Nakamoto & Schwartz, 2010; Townsend et al., 2008). Het is mogelijk dat juist de slachtoffers 
van pestgedrag niet aanwezig waren op school tijdens de afname van de vragenlijsten.   
 Het is voor vervolgonderzoek belangrijk om een meer diverse steekproef te werven. In de 
huidige steekproef scoorden de meeste scholieren vrij laag op de mate van slachtofferschap en waren 
er in verhouding weinig scholieren aanwezig met een lage SES. Ook de verhouding tussen meisjes en 
jongens was niet representatief voor de Nederlandse samenleving. Onderhavige studie heeft zich 
specifiek gericht op MBO-scholieren. Nu duidelijk is dat slachtofferschap een voorspeller is voor een 
lage schoolbetrokkenheid kan in de toekomst ook onderzoek worden gedaan in een steekproef met 
meer diversiteit betreffende het opleidingsniveau. Het is dan ook mogelijk om de verschillen voor de 
relatie tussen slachtofferschap en schoolbetrokkenheid voor de verschillende opleidingsniveaus te 
onderzoeken.    
  
Conclusie en Implicaties  
 Desalniettemin draagt de huidige studie bij aan het vergroten van de kennis op het gebied van 
slachtofferschap en schoolbetrokkenheid. Uit onderhavige studie blijkt dat slachtofferschap een 
voorspeller is voor een lage schoolbetrokkenheid. Het is van belang dat dit wordt meegenomen bij het 
ontwikkelen en toepassen van interventies die gericht zijn op het verbeteren van de 
schoolbetrokkenheid van leerlingen. Bovendien dienen leerkrachten oplettend te zijn en het gedrag van 
hun leerlingen te monitoren, omdat leerlingen die gepest worden een lagere schoolbetrokkenheid 
vertonen en daardoor een groter risico op schooluitval hebben (Fredricks et al., 2004). 
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